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PEMBANGUNAN APLIKASI PENCARIAN RUTE BUS TRANS JOGJA 
TERDEKAT MENGGUNAKAN ALGORITMA DIJKSTRA 
Jimmy Tri Prasetyo (08 07 05488) 
 
 
INTISARI 
 
 
Transportasi umum merupakan salah pilihan bagi 
masyarakat untuk bepergian. Contohnya adalah bus trans 
jogja yang melayani masyarakat Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Banyak halte yang disediakan untuk 
penumpang yang ingin memanfaatkan jasa trans jogja. 
Namun, kesulitan dalam menentukan halte terdekat dari 
lokasi penumpang merupakan salah satu permasalahan yang 
dihadapi saat ini. 
Pembuatan aplikasi pencarian halte terdekat 
merupakan solusi yang dapat membantu penumpang bus 
trans jogja agar dapat menikmati jasa trans jogja 
dengan mudah. Dengan adanya aplikasi ini, penumpang 
hanya perlu memilih daerah yang akan dituju, lalu 
aplikasi akan mencari halte yang terdekat sesuai rute. 
Pencarian tersebut menggunakan algoritma Dijkstra. 
Setelah diketahui halte terdekatnya, aplikasi akan 
menunjukan rute dari lokasi calon penumpang menuju 
halte terdekat tersebut. Rute ditampilkan pada peta, 
sehingga calon penumpang dengan mudah melihatnya dan 
mudah mencapai halte yang dimaksud. 
Kesimpulan dari pembuatan aplikasi ini adalah 
aplikasi dapat membantu calon penumpang untuk 
mendapatkan informasi halte bus trans jogja yang paling 
sesuai, sehingga calon penumpang dapat dengan mudah 
menikmati jasa trans jogja. 
 
Kata Kunci: Trans Jogja, Aplikasi, Halte, Rute, 
Dijkstra, Peta 
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